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MARTES, 8 DE ENERO DE 1980 
NÚM. 6 
DEPOSITO LEGAL L E - i—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/S. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.'—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.*—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente e! BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3/—Las inserciones reglamentarlas en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador CivIL 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas a! semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
D E L E Q A C l EZ^  lEE» H I drfp 11£ ^sl LMJ^  
N O T I F I C A C I O N E S 
Lo» contribuyentes que figuran a continuación no han podido ser notificados en el domicilio que consta 
«aa los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1924, al artículo 80 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y al art. 124 de la Ley General Tributaria de 































URBANA REVISION-IMPLANTACION VILLABLINO.—AÑO 1978 
Pilar García Rodríguez 
Idem 
Idem 
Manuel Carbón Chamosa 




Vicente García Hros. 
Leocadio Alvarez Rodríguez 
Pilar García Rodríguez 
Idem 
Honorino Manilla González 
José Fernández Alvarez 
Pilar García Rodríguez 
Idem 
Marcos Verano López 
Betsabé Potro Olero 
Idem 
Higinía Rabanal Velasco 
Rosario Seoane Alonso 
Antonio Font Campo 
Rosario Rubio Argüeiles 
Sergia Carro Llama 
Bonifacio Dígón Villar 
Elíseo Gancedo Fernández 
Idem 
















Cangas de Narcea 
Madrid.—Guadalquivir, 8 
Idem 
Cangas de Narcea 









Madrid—J. G. Morato, 15 
Barcelona.—Villa Augusta, 108 
Villablino —Serafín Morales, 13 
Madrid.—Bruselas, 62 
Idem 






































































































Vale González Rodríguez 




Jesús Montillas Martínez 
Faustino Ramón Fernández 
Gerardo Ramón Fernández 
Joaquín Rodríguez Suárez 




¡güeña.—Tremor de Aniba1 
Barcelona.—San Ramón, 25 
Barcelona.—Repartidor, 37 
Madrid.—Los Yebenes, 143 
Soto y Amío.—La Magdalena 
URBANA REGIMEN CATASTRAL.-AÑO 1979 
Jerónimo Río Blanco 
Idem 
Petronila Diez Aller 
Idem 
Vicente Barrio Santiago 
Rafael Otero Palacio 
Idem 
Idem 
Santiago Hernández Ramos • 
Idem 
Román Muñiz Blanco 
Idem 
Santiago Hernández Ramos 
Idem 
Arturo Silvano González 
Idem 




María García González 
Idem 
Locales y Residencias 
Idem 
Ramiro Palla Rodera 
Aníomo Valle Gancedo 
Idem 
Idem 
Gabriel González Barrio 
Idem 
Idem 
Matías Prieto Martínez 
Anunciación González Glez. 
Idem 
Eduardo Prieto Alvarez 
Idem 
Idem 
Santiago Monteserm Méndez 
Idem 
Idem 
Luis Martínez García 
Idem 
Idem 
Carlos García Riesco . 
Idem 
Idem 
Orlando Rodríguez Mallo 
Idem 
Idem 
José García Riesco 
Idem 
Idem 






Benicio Martínez Arias 
Idem 
Idem 




León.—R. Valbuena, 5 















































































































































































José Martínez Arias 
Idem 
Idem 
Teresa Cantón Huelga 
Idem 
Idem 
Piedad Baro Miranda 
Ricardo Marcos Aivarez 
Paulino Diez Mata 
Lucrecia Prado Fernández 
José López Ruiz 
Antonio Muñoz Aguilera 
Isacio Fernández 
Lucila Cano López ' 
Angel González Ruiz 
Idem 
Idem 
Lucas Machado Mateo 
Esteban Centeno Vega 
José Sánchez Rodríguez 
Santiago Martínez San Juan 
Isabel Pérez Pérez 
Francisco Giez. Fernández 
Enrique Fernández Fernández 
Consuelo R. Presa 
Ramiro Palla Rodera 
Antonio Valle Gancedo 
Gabriel González Barrio 
Matías Prieto Martínez 
Asunción González González 
Elíseo Blanco Fernández 
Aladíno Aivarez Fernández 
Eduardo Prieto Aivarez 
Ricardo Gómez Ramón 
Adelina Gómez Ramón 
Consuelo Gutiérrez Tejerina 
Rufino Santamaría Fondo 
Arsenio Martínez Barrientes 
Manuel Villar González 
Francisco Combarros Marqués 
Antonio Garuelo Cuadrado 
Jesús Rodríguez Arias 
Arturo Carrasco Delgado 
Elias Prieto González 
Angelina Blanco Ugidos 
Félix Sánchez Suárez 







León.—Avda. Madrid, 21 
León.—18 Julio, 53 
Bustillo del Páramo 
Sahagún 
San^Andrés del Rabanedo 
León.—18 de Julio, 56 
León.—L. Diez Canseco, 23 
León.—Reyes Católicos, 25 
León.—R. Argentina, 4 
Idem 
Idem 
León. M. Paredes, 23 
San Andrés del Rabanedo 




Llamas de la Ribera 
León.—La Bañeza, 8 
Ponferrada 
Bembibre 















León.—Condesa Sagasía, 22 
León.—Dr. Fleming, 47 
Madrid.—Alba Tormes, 35 



















































CONTRIBUCION TERRITORIAL—RUSTICA Y PECUARIA-CUOTA PROPORCIONAL.—Año 1978 
HL039 Mateo Fernández Fraile 
97 Jesús Rodríguez Rodríguez y 3 
101 José Sahagún Sahagún 
115 Juan Villoría Pérez 
118 Emiliano Martínez Valera 
122 Anastasio Navarro Olmo 
147 Emiliano Martínez Valera 
154 Anastasio Navarro Olmo 
Villarejo de Orbigo 




Madrid.—José Foníanes, 19 
Joara 









IMPUESTO GENERAL SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES Y DEMAS ENTIDADES JURIDICAS.— Año 1976 
119 Prieto y Llanes, S. L. 
155 Pacavi, S. A. 
Vigo—Av. Galicia, 46 
Prado de la Quzpeña 
IMPUESTO GENERAL SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.—AÑO 1977 




El ingreso de las cantidades indicadas deberá hacerse efectivo hasta el día 10-2-1980 en cualquiera de 
las siguientes formas: 
Desde el lugar de su residencia, a través de Banco o Caja de Ahorros, por medio de abonaré, cuyo 
apreso facilitarán estas entidades. , 
2. " También desde su residencia: por giro postal tributario; o enviando cheque a favor del Tesoro Pú-
blico, librado contra un Banco o Caja de Ahorros de León y cruzado al Banco de España; indicando en ambos 
casos el número, concepto y expresión del débito. 
3, * En la Caja de esta Delegación de Hacienda, en metálico, o por cheque con las características antes 
citadas, en horas de nueve treinta a doce de la mañana. 
También podrá realizarse el ingreso, en el período de prórroga, hasta el día 25-2-1980 con recargo del 
5 por 100. Transcurrida dicha fecha sin haberse realizado el ingreso, se iniciará el procedimiento de apremio. 
Contra estas liquidaciones de deudas tributarias podrán interponerse recursos de reposición ante la Depen-
dencia de Relaciones con los Coníribuyeníes en el plazo de quince días hábiles, o reclamación ante el Tribunal Eeo-
mico Administrativo Provincial en el mismo plazo. 
El hecho de interponer un recurso no evita el correspondiente ingreso en los plazos indicados. 
León, 28 de diciembre de 1979—El Jefe de Servicios Generales, Ignacio Blanco Ramos.—V.0 B.0: El Delega-
do de Hacienda, Luis Rodríguez Vázquez. 5865 
InpuíB toiiitól l i Trataji 
Don Fernando Gaündo Meño, Jefe 
dé la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
•o de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción núm. 390/79 a la Empresa 
Antolín Villoría Fernández, con domi-
cilio en Santa Colomba de la Vega. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Antolín Villoría Fernández y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a veintisiete de diciembre de mil no-
vecientos setenta y nueve.—Femando 
Galindo Meño. 5848 
Don Fernando Galiodo Meño, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción núm. 357/79 a la Empresa 
Javier Sierra Lorenzana, con domicilio 
en Carbajai de la Legua. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Javier Sierra Lorenzana, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a veintisiete de diciembre de mil 
novecientos setenta y nueve. — Fer-
nando Galindo Meño. 5848 
Don Fernando Galindo Meño, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber : Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción núm. 352/79 a la Em-
presa Leónides Suárez Alonso, con 
domicilio en Carbajai de la Legua. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Leónides Suárez Alonso, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a veintisiete de diciembre de mil 
novecientos setenta y nueve.—Fernan-
do Galindo Meño. 5648 
hlqidü M a l ísl J i i f t l i 
le Usina y Energía l i Mi 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expíe. 24.491 - R. I . 6.337. 
A los efectos prevenidos en los 
artículos 9.° del Decreto 2.617/1966 
y 10.° del Decreto 2.619/1966, ambos 
de 20 de octubre, se somete a infor-
mación pública la petición de insta-
lación y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública de una instala-
ción eléctrica cuyas características 
principales se señalan a continuación: 
a) Peticionario: Iberduero, S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
León, C/. Legión VI I , núm. 6. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: La Virgen del Camino 
(León). 
c) Finalidad de la i n s t a l a c i ó n : 
Atender la demanda de energía y me-
jorar el servicio en el sector. • 
d) Características principales: Una 
linea subterránea trifásica de simple 
circuito a 20 kV. (13,2 kV.), con con-
ductores unipolares de aluminio, tipo 
DHV de 1 x 150 mm. 12/20 kV.. de 
38 metros de longitud, derivada de la 
línea de iberduero, S. A., circuito 31 
en la E. T. D. de Trobajo del Camino 
L. A. T. a Valverde de La Virgen, dis-
curriendo por calle particular y finali-
zando en un centro de transformación 
de tipo caseta, con transformador de 
250 kVA., tensiones 20/13,2 kV./398-
230 V., que se instalará junto a la 
nave de la Carpintería Cañas, ubicada 
en La Virgen del Camino (León). 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 1.682.065 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria y Energía sita en 
calle Santa Ana, núm. 37, de León 
y formularse, al mismo tiempo y por 
duplicado, las reclamaciones que se 
estimen oportunas en el plazo de 
treinta días contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 12 de diciembre de 1979.— 
El Delegado Provincial, Miguel Casa-
nueva Viedma. 
5716 Núm. 2484—1.180 ptas. 
Administración1 Municipal 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
El Pleno de esta Corporación, en 
sesión extraordinaria de fecha 23 de 
noviembre de 1979, adoptó el acuerdo 
de asignar a los miembros de esta 
Corporación , Municipal, el importe 
del 3 % del presupuesto ordinario de 
1978 prorrogado al actual ejercicio 
por 36.117.394 pesetas a distribuir del 
siguiente modo: Sr. Alcalde, 230.400 
pesetas; Comisión de Obras, 118.000 
pesetas; Comisión de Hacienda, pese-
tas 65.600; Comisión de Servicios, 
100.000 pesetas; Comisión de Gobier-
no y R. Interno, 52.000 pesetas; Co-
misión de Educación, Cultura y De-
portes, 62.400 pesetas, y Comisión de 
Tráfico, 10.400 pesetas. 
Lo que se hace público a los efectos 
del Real Decreto 1.531/79 de 22 de 
junio. 
San Andrés del Rabanedo, 26 de 




Habiéndose aprobado por este 
Ayuntamiento en sesión ordinaria del 
día 29 del actual, expediente de mo-
dificación de créditos número dos del 
presupuesto ordinario de este ejerci-
cio, por medio de transferencia, se 
encuentra expuesto al público en Se-
cretaría durante el plazo de quince 
días hábiles al objeto de que pueda 
ser examinado por cuantos lo deseen 
y formularse contra el mismo las re-
clamaciones que se estimen pertinen-
tes, durante el plazo de exposición, 
pasado el mismo, no serán atendidas. 
Riello, a 31 de diciembre de 1979 — 
El Alcalde-Presidente (Ilegible). 7 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
La Mata de Curueño 
Aprobada por esta Junta Vecinal 
la Ordenanza para prestación perso-
nal y de transportes, para entrar en 
vigor el próximo 1.° de enero de 1980, 
la misma se halla expuesta al público 
por término de quince días en el do-
micilio del Sr. Presidente al objeto 
de que pueda ser examinada por 
cuantos lo deseen y presentar las re-
clamaciones que estimen pertinentes. 
La Mata de Curueño, a 10 de di-
ciembre de 1979.—El Presidente, Fe-
lipe Llamera. 5854 
Junta Vecinal de 
Pinilla de la Vaídena 
Habiendo aprobado esta Junta Ve-
cinal la Ordenanza para la exacción 
de la prestación personal y de trans-
portes, queda expuesta al público por 
plazo de quince días hábiles, durante 
los cuales se admitirán las reclama-
ciones de los interesados legítimos. 
Pinilla, 26 de diciembre de 1979 — 
El Presidente, Mateo Riesco. 5853 
Junta Vecinal de 
Caminayo 
Según el acuerdo tomado por esta 
Junta Vecinal en la sesión celebrada 
con fecha 8 de diciembre de 1979, 
se hace público que se ha decidido 
aportar al proceso de concentración 
de la zona de Caminayo los bienes 
comunales pertenecientes a esta Enti-
dad enclavados dentro del perímetro 
de la zona. 
Contra este acuerdo se podrá inter-
poner recurso de reposición ante esta 
Junta Vecinal en el plazo de quince 
aíasv a partir de la fecha de su publi-
cación, por aquellos vecinos que vean 
lesionados sus derechos. 
Caminayo, a 8 de diciembre de 1979. 
&l Presidente (ilegible). 5836 
Junta Vecinal de 
Cegoñal 
Según el acuerdo tomado por esta 
Junta Vecinal en la sesión celebrada 
el día 9 de diciembre de 1979, se 
Aace público que se ha decidido apor-
tar al proceso de concentración de la 
zona de Valderrueda, los bienes co-
munales pertenecientes a esta Enti-
dad enclavados dentro del perímetro 
de la zona. 
Contra este acuerdo se podrá inter-
poner recurso de reposición ante esta 
Junta Vecinal, en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de su publi-
cación, por aquellos vecinos que vean 
lesionados sus derechos. 
Cegoñal, 10 de diciembre de 1979.— 
El Presidente (ilegible). 5836 
Junta Vecinal de 
La Sota de Valderrueda 
Según el acuerdo tomado por esta 
Junta Vecinal en la sesión celebrada 
el día 8 de diciembre de 1979, se 
hace público que se ha decidido apor-
tar al proceso de concentración de la 
zona de Valderrueda, los bienes co-
munales pertenecientes a esta Enti-
dad enclavados dentro del perímetro 
de la zona. 
Contra este acuerdo se podrá inter-
poner recurso de reposición ante esta 
Junta Vecinal, en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de su publi-
cación, por aquellos vecinos que vean 
lesionados sus derechos. 
La Sota de Valderrueda, 10 de di-
ciembre de 1979.—El Presidente (ile-
gible). 5836 
Junta Vecinal de 
Morgovejo 
Según el acuerdo tomado por esta 
Junta Vecinal en la sesión celebrada 
el día 8 de diciembre de 1979, se 
hace público que se ha decidido apor-
tar al proceso de concentración de la 
zona de Valderrueda, los bienes co-
munales pertenecientes a esta Enti-
dad enclavados dentro del perímetro 
de la zona. 
Contra este acuerdo se podrá inter-
poner recurso de reposición ante esta 
Junta Vecinal, en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de su publi-
cación, por aquellos vecinos que vean 
lesionados sus derechos. 
Morgovejo, 13 de diciembre de 1979. 
El Presidente (ilegible). 5836 
Junta Vecinal de 
Soto de Valderrueda 
Según el acuerdo tomado por esta 
Junta Vecinal en la sesión celebrada 
el día 11 de diciembre de 1979, se 
hace público que se ha decidido apor-
tar al proceso de concentración de la 
zona de Valderrueda, los bienes co-
munales pertenecientes a esta Enti-
dad enclavados dentro del perímetro 
de la zona. 
Contra este acuerdo se podrá inter-
poner recurso de reposición ante esta 
Junta Vecinal, en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de su publi-
cación, por aquellos vecinos que vean 
lesionados sus derechos. 
Soto de Valderrueda, 11 de diciem-
bre de 1979.—El Presidente (ilegih 
ble). 5836 
Junta Vecinal de 
Valderrueda 
Según el acuerdo tomado por esta 
Junta Vecinal en la sesión celebrada 
el día 9 de diciembre de 1979, se 
hace público que se ha decidido apor-
tar al proceso de concentración de la 
zona de Valderrueda, los bienes co-
munales pertenecientes a esta Enti-
dad énclavados dentro del perímetro 
de la zona. 
Contra este acuerdo se podrá inter-
poner recurso de reposición ante esta 
junta Vecinal, en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de su publi-
cación, por aquellos vecinos que vean 
lesionados sus derechos. 
Valderrueda, 9 de diciembre de 
1979.—£1 Presidente (ilegible). 5836 
Junta Vecinal de 
Villacorta 
Según el acuerdo tomado por esta 
Junta Vecinal en la sesión celebrada 
el día 9 de diciembre de 1979, se 
hace público que se ha decidido apor-
tar al proceso de concentración de la 
zona de Valderrueda, los bienes co-
munales pertenecientes a esta Enti-
dad enclavados dentro del perímetrq 
de la zona. 
Pontra este acuerdo se podrá inter-
poner recurso de reposición ante esta 
Junta Vecinal, en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de su publi-
cación, por aquellos vecinos que vean 
lesionados sus derechos. 
Villacorta, 12 de diciembre de 1979. 
El Presidente (ilegible). 5836 
Junta Vecinal de 
Villanueva de las Manzanas 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 3, apartado 3.a del Regla-
mento General de Recaudación de 14 
de noviembre de 1968 y artículos 58, 
apartado 6.°, y 61, apartado 4.° del 
Estatuto Orgánico de la Función Re-
caudatoria y del Personal Recauda-
dor de 19 de diciembre de 1969 ; por 
i m p e r i o y ordenación del artícu-
lo 742 de la Ley Refundida de Régi-
men Local, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridádes, Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
señores contribuyentes, el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti-
dad a favor de don José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo por pertenecer al "Grupo 
Sindical Nacional de Recaudadoras 
no estatales" con carnet profesional 
número 120 y no contravenir el ar-
tículo 29 en incompatibilidades, de-
terminado en el Estatuto Orgánico 
de la Función Recaudatoria y del 
Personal Recaudador del Ministerio 
de Hacienda de 19 de diciembre 
de 1969. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Villanueva de las Manzanas, 24 de 
diciembre de 1979—El Presidente (ile-
gible). 5709 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Hallándose vacante en la actuali-
dad el cargo de Juez de Paz de Mata-
llana de Torio, se convoca por el pre-
sente el correspondiente concurso de 
la provisión del mismo, a fin de que 
quienes deseen tomar parte en él, 
presenten ante este Juzgado de Pri-
mera Instancia, la solicitud corres-
pondiente y documentos que previe-
nen las disposiciones orgánicas vigen-
tes, en el término de un mes a partir 
de la fecha de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. 
Dado en León, a 28 de diciembre 
de 1979—El Secretario (Ilegible).— 
"V.0 B.0: El Juez de Primera Instan-
cia (Ilegible). 5858 
• • • • • • • . 
• • 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad de León 
y su Partido. 
Hago saber: Que en éste de mi 
cargo y bajo el número 110/1978, se 
siguen autos de juicio ejecutivo pro-
movidos por "Limpiezas La Suiza, 
S.L." de León y representada por el 
Procurador Sr. Alvarez-Prida, contra 
D; José María Diez Boñar, mayor de 
edad, vecino de León, sobre reclama-
ción de 100.997 pesetas de principal y 
costas. En dichos autos he acordado 
sacar a pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días y en el 
precio en que fueron valorados, los 
siguientes bienes: 
"Unico, los derechos de arrenda-
miento y traspaso que le puedan co-
rresponder al demandado, en el local 
denominado "Bar Cawis", sito en la 
calle Villa Benavente, número 6, pro-
piedad de D. Andrés Mallo. Valorado 
en un millón quinientas mil pesetas". 
Para el acto de remate se han seña-
lado las once horas del día veintiséis 
de febrero próximo, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previ-
niendo a los licitadores: Que para 
tomar parte en la subasta, deberán 
consignar en la mesa del Juzgado, 
el diez por ciento de la tasación: 
Que no se admitirán posturas que 
no cubran, al menos, las dos terceras 
partes del avalúo. Se advierte en 
cuanto a los derechos subastados, que 
quedará en suspenso la aprobación 
del remate hasta que transcurran los 
30 días de plazo, concedido por la Ley 
para el ejercicio del derecho de tan-
teo por el arrendador, al que en su 
día se le dará conocimiento de la 
mejpr postura ofrecida; que el ad-
quiriente contraerá la obligación de 
permanecer en dicho local, sin tras-
pasarlo, el plazo mínimo de un año, 
destinándolo durante dicho tiempo, 
por lo menos, al negocio de la misma 
clase al que venía ejerciendo el arren-
datario, teniéndose en cuenta las 
prescripciones señaladas en los ar-
tículos 32 y concordantes de la Ley 
de Arrendamientos Urbanos; y por 
último que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a veintiséis de di-
ciembre de mil novecientos setenta 
y nueve.—Francisco Vieira Martín.— 
El Secretario (ilegible). 
5840 Núm. 2473.-1.240 pías. 
• • 
* • 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad de León 
y su Partido. 
Hago saber: Que en éste de mi 
cargo se siguen autos de juicio ejecu-
tivo número 312/79, promovidos por 
el "Banco de Vizcaya, S.A.", repre-
sentado por el Procurador Sr. Alva-
rez-Prida, contra doña Antonia Alon-
so Pérez, mayor de edad, viuda, ve-
cina que fue de León; y, contra los 
herederos de D. Pedro Callejo García, 
sobre reclamación de 1.600.000 pesetas 
de principal, con más intereses y cos-
tas, en cuyos autos he acordado sacar 
a pública subasta, por segunda vez, 
término de veinte días y en el precio 
en que pericialmente fueron valora-
dos, con la rebaja del veinticinco por 
ciento, los bienes que se relacionan, 
embargados como de la propiedad de 
los demandados: . 
"Unico. Finca en la zona de concen-
tración de Mansilla de las Muías, 
finca número 10 del polígono 3, al 
sitio de "Alcaires", Ayuntamiento de 
Mansilla de las Muías, que linda: 
al Norte, con la número 11 de Casi-
miro Gutiérrez Cembranos; Sur, con 
la número 9 de Juan Castro Santa-
marta y desagüe; Este, con desagüe; 
y Oeste, con senda Alcaires. Tiene 
una superficie de 4-98-30 Hectáreas, 
es divisible. Valorada en tres millo-
nes de pesetas". 
Para el acto de remate se han seña-
lado las once horas del día veintiséis 
de febrero próximo, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previ-
niendo a los licitadores: Que para 
tomar parte en la subasta deberán 
consignar en la mesa del Juzgado 
el diez por ciento de la tasación; 
que no se admitirán posturas que 
no cubran, al menos las dos terceras 
partes del avalúo con la rebaja indi-
cada ; que no ha sido suplida la falta 
de titulación; que las cargas y gra-
vámenes, si existieren, anteriores y 
preferentes a las del actor, quedarán 
subsistentes sin destinar a su extin-
ción el precio del remate; que en los 
autos aparecen certificación de car-
gas, la que podrá ser examinada por 
las personas interesadas en la subas-
ta, en los días y horas hábiles prece-
dentes a la misma, en la Secretaría 
del Juzgado; y por último que el 
remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 
Dado en León, a veintiséis de di-
ciembre de mil novecientos setenta 
y nueve.—Francisco Vieira Martín — 
El Secretario (ilegible). 
5839 Núm. 2472.—1.340 pías. 
Juzgado de Primera instancia 
número dos de Pon/errada 
Don José Antonio Goicoa Meléndrez, 
Acctal. Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de la ciu-
dad de Ponferrada y su Partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 123 de 1979, 
seguidos a instancia de D. Antonio 
León Domínguez, mayor de edad, ca-
sado, industrial y vecino de Ponfe-
rrada, representado por el Procura-
dor D. Bernardo Rodríguez Gonzá-
lez, contra D. Manuel Barros Ga-
meiro, mayor de edad, industrial y 
vecino de Rúa Petín, sobre reclama-
ción de cantidad —hoy en periodo de 
ejecución de sentencia—, por resolu-
ción de esta fecha se ha acordado 
sacar a tercera y pública subasta por 
término de ocho días, los bienes em-
bargados como de la propiedad del 
demandado, que a continuación se 
describen: 
1. —Máquina pulidora rotativa, mar-
ca "Ramírez", que es modelo Dy-70, 
de dos cabezales, número de fabri-
cación 139/197, con motor principal 
marca "Westinghouse" de 20 CV. 
1.500 r.p.m. número 350769; y tres 
motores secundarios marca "General 
Eléctrica", 3 CV cada uno, 1.500 r.p.m. 
números 8084185, 8084186 y 8084187. 
Tasadá pericialmente en tm millón 
ochenta mil pesetas. 
2. —Prensa de terrazo, marca "Ra-
mírez", modelo BV-401 número de 
fabricación 720/29, con motor eléctri-
co marca Siemens 5,50 CV. 1.500 
r.p.m. 220/380 voltios, n.0 1936918, do-
tada de un juego de moldes de 40x40 
cms. Tasada pericialmente en qui-
nientas tres mil doscientas pesetas. 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia número dos de 
Ponferrada, sito en la calle de Queipo 
de Llano número 1-1.°, el día seis de 
febrero próximo a las once horas de 
su mañana, previniendo a los licita-
dores que para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previa-
mente sobre la mesa del Juzgado o 
en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo me-
nos, al diez por ciento efectivo del 
avalúo de los bienes con la rebaja 
del veinticinco por ciento que sirvió 
de tipo para la segunda subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; 
que el remate se celebrará sin suje-
ción a tipo y en calidad de poderlo 
ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a 18 de di-
ciembre de 1979.—José Antonio Goi-
coa Meléndrez.—El Secretario (ilegi-
ble). ; 
5825 Núm. 2464.-1.340 pías. 
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